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RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS 
A) PUBLICACIONES 
 
TEMA: BENEFICIOS DEL USO DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
PARÁLISIS ESPASTICA. SERIE DE CASOS “HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 
La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es la causa principal de discapacidad de la infancia y el más 
común de los trastornos espásticos en niños, el uso de la toxina botulínica tipo A (TBA) se ha 
reportado como un tratamiento eficaz en este grupo de complicaciones. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de TBA en pacientes con espasticidad 
asociada a PCI atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, Guayaquil, 
Ecuador. Se realizó un estudio observacional descriptivo en pacientes pediátricos evaluados 
en el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde”; la selección de los pacientes fue mediante un muestreo no probabilístico intencional 
a quienes se les realizó una historia clínica completa que evaluó: género, edad, tipo de 
afectación, lateralidad predominante, y número de aplicaciones de TBA previas. Asimismo se 
valoró el tono muscular, antes y después de la aplicación de la TBA, mediante la escala 
Ashworth. La TBA se empleó a una dosis de 20-40UI/kg en alguno de los músculos 
seleccionados. Se evaluaron 40 pacientes de los cuales 63% fueron mujeres (n=25), la edad 
promedio fue 5,4±2,4. La evaluación de la espasticidad con la escala de Ashworth previo a la 
aplicación de la TBA mostró una mayor frecuencia de pacientes en la categoría 1 (43,3%; 
n=13), seguido de la categoría 3 (36,7%; n=11); tras 1 mes de la intervención la mayoría de 
sujetos se ubicó en las categorías 0 y 1 (p=0,001). El presente estudio es el primer análisis 
observacional del efecto de la TBA en pacientes ecuatorianos con complicaciones de PCI. Los 
resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en la literatura internacional en lo 
referente a la mejoría de la espasticidad, específicamente en el tono muscular sin ningún 
efecto adverso tras su administración. 
 
TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 
POBLACIÓN ADULTA. 
Una de las causas de dolor lumbar es la estenosis del canal espinal lumbar, la cual es una 
condición en la que las dimensiones anteroposterior y lateral de la porción ósea del canal 
lumbar son inferiores a la normal según el género, edad y la talla, siendo esta considerada una 
de las causas de lumbalgia en la población adulta.  
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La medición del canal lumbar mediante tomografía axial computada ha demostrado ser un 
medio útil para valorar esta patología. Por lo que el objetivo del presente estudio fue calcular 
el diámetro aproximado del canal lumbar en la población de adultos sanos.  
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 100 sujetos adultos de la 
consulta externa del Hospital General Luis Vernaza durante un periodo de estudio 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2017, con medición en cortes 
tomográficos de los diámetros anteroposterior y transversal del canal lumbar óseo desde L1 
hasta L5. Se utilizó estadística descriptiva por medio de frecuencias, porcentajes, medias, 
desviaciones estándar, valores mínimos y máximos. 
 
TEMA: MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA LAMBDA, HOSPITAL 
GENERAL LUIS VERNAZA. 
En la actualidad la fractura de calcáneo representa el 60% de las fracturas del tarso y 2% del 
total de las fracturas. Teniendo en cuenta que la problemática con respecto a este tema es 
infrecuente tanto en nuestro país como a nivel mundial, se considera de gran importancia 
proporcionar información sobre su manejo inicial, mecanismo de lesión, clasificación, 
complicaciones y tratamiento integral. 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacientes que ingresaron 
al servicio de Ortopedia y Traumatología durante el año 2014–2016, los cuales presentaron 
fractura intraarticular de calcáneo y como tratamiento se realizó osteosíntesis con placa 
Lambda. Para la valoración funcional se utilizó la escala de Maryland.  
El total de pacientes con fractura de calcáneo fueron 34 pacientes, se excluyeron 4 por 
presentar fracturas expuestas (n=2) y no articulares (n=2). Para el estudio se trabajó con 30 
pacientes, 90% hombres y 10% mujeres, con una edad media de 30 años, el mecanismo de 
lesión más frecuente fue las caídas desde altura (87%) y accidentes de tránsito (13%). El lado 
afecto derecho fue 57% e izquierdo43%. El 84% de los pacientes presentó una buena 
evolución.  
TEMA: CORRECCIÓN DE PIE PLANO FLEXIBLE MEDIANTE ARTRORRISIS CON TORNILLO 
SUBTALAR EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DR ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 
 
Durante la infancia el pie plano puede presentarse flexible de una manera fisiológica hasta el 
final de la primera década de vida entre los 7-9 años, y se vuelve patológico en 1 de cada 9 
infantes. Suele cursar de forma asintomática pero en pacientes que al aumentar de peso 
durante la edad adulta, pueden aparecer signos y síntomas asociados. Su tratamiento es 
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controvertido, en la actualidad ninguna medida terapéutica tiene un buen nivel de eficacia y 
evidencia científica.  
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, en 86 pacientes del Hospital “Dr. Roberto 
Gilbert Elizalde” seleccionados intencionalmente con el diagnóstico de pie plano flexible entre 
los años 2016 y 2017. Se utilizó la técnica de artrorrisis con tornillo HyProCure® de primera 
generación colocado extraarticular en la articulación subastragalina para corregir 
desplazamiento talo tarsal, se realizó valoración radiológica pre y postoperatoria en las 
proyecciones dorso-plantar y lateral con carga, con el objetivo de medir los ángulos Costa 
Bartani, inclinación astragalina, y angulación del calcáneo. Resultados: La edad promedio de 
la cohorte de pacientes fue de 10,3±1,3 años (niños: 52,3%). Los valores de los ángulos Costa-
Bartani pre y post artrorrisis fueron de 149°±5° vs 126°±5° (p=0,02), para el ángulo de 
inclinación astragalina (preoperatorio: 41°±7° vs posoperatorio: 24°±56°; p=0,04) y para 
angulación de calcáneo (preoperatorio: 12°±5° vs posoperatorio: 15°±4°; p=0,55). Se recuperó 
funcionalidad normal a los 3 meses, la frecuencia de complicaciones fue de 6,3% e incluyeron 
derrame de la articulación del tobillo, contractura dolorosa de los músculos peroneos y 
fracturas de estrés del cuarto hueso metatarso. Conclusión: La artrorrisis subtalar es una 
técnica prometedora para la corrección de pie plano flexible, al ser rápida, segura y mostrar 
mejoría clínico-radiológica adecuada. 
 
TEMA: USO DE ALOINJERTO ESPONJOSO EN FRACTURAS Y PSEUDOARTROSIS EN DEFECTOS 
ÓSEOS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 
La utilización de injerto óseo es frecuente en las cirugías traumatológicas, siendo necesario en 
ocasiones utilizar grandes cantidades de aporte óseo tanto para defectos como en pacientes 
con pseudoartrosis. Son escasos los estudios en Latinoamérica que describan los resultados 
obtenidos con estas nuevas y prometedoras técnicas ortopédicas, por lo cual el objetivo de 
este reporte es describir una serie de casos de pacientes con fracturas complicadas con 
defectos óseos que fueron sometidos a injerto heterólogo en el Hospital Luis Vernaza, 
Guayaquil, Ecuador. Se realizó un estudio de series de casos de 17 pacientes ingresados en el 
servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Luis Vernaza, que durante su evolución 
intrahospitalaria fueron sometidos a injertos heterólogos. La utilización del autoinjerto es de 
fácil acceso e, incluso, es el más económico, y el que tiene las propiedades de osteogénesis, 
osteoconducción y osteoinducción. Sin embargo, está asociado con un alto grado de 
morbilidad con una limitación en la cantidad por extraer, y con la presencia de complicaciones, 
como dolor, lesión vasculo-nerviosa o infección. En nuestros pacientes se evidenciaron 
buenos resultados con el uso del aloinjerto en la mayoría, con una muy baja tasa de 
complicaciones. La utilización de aloinjertos es cada vez más frecuente en la práctica 





TEMA: ESTUDIO RADIOLÓGICO DE VALORES ANTROPOMÉTRICOS DE LA ARTICULACIÓN 
RADIO-CUBITAL DISTAL EN ECUATORIANOS. 
Las patologías de la muñeca representan un 14% de las lesiones en las extremidades y el 17% 
de las lesiones tratadas en la emergencia, por lo cual la evaluación adecuada y precoz de la 
misma es de suma importancia para su tratamiento, con el fin de evitar complicaciones a 
futuro que puedan incapacitar a las personas afectadas. Se realizó un estudio descriptivo, 
transversal y observacional en 200 radiografías en proyección estandarizada anteroposterior 
y lateral de muñeca sanas en pacientes de nacionalidad ecuatoriana midiendo 
goniométricamente la inclinación radial, altura radial, ángulo biestiloideo, varianza ulnar e 
inclinación volar de acuerdo con los estándares internacionales. No se incluyeron pacientes 
con antecedentes traumáticos, deformidades o fracturas. La altura radial tuvo una media de 
10,07±1,04cm, ángulo biestiloideo 14,15±2,11cm, la inclinación radial 22,31±2,09cm, la 
varianza ulnar 0,57±0,43cm y la desviación volar 7,56±1,91cm. Existieron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en la angulación radial, ancho radial en anteroposterior 
y en la proyección lateral: la inclinación volar. Las mediciones radiológicas encontradas en el 
estudio difieren de la literatura internacional, con excepción de la altura e inclinación radiales 
que se asemejan a las mediciones presentadas en los estándares internacionales. Por lo tanto, 
se sugiere realizar más estudios a nivel nacional para tomar en cuenta las medidas locales que 











B) EXPOSICIONES EN CONGRESOS 
 
TEMA: INESTABILIDAD EN ARTROPLASTIA PRIMARIA DE CADERA, FACTORES DE RIESGO. 
HOSPITAL LUIS VERNAZA, AÑO 2014-2015. 
Los factores relacionados con el paciente y estado de las partes blandas pueden influir en la 
estabilidad de la ATC, la malposición del componente acetabular parece ser el más importante 
y frecuente factor de riesgo para la luxación. Se presenta una serie de casos em quienes se 
evaluaron los factores de riesgo de luxación tras artroplastia total de cadera (ATC) primaria y 
su resultado funcional. Se evaluaron factores relacionados con el paciente, de la cirugía 
primaria y posición de componentes sobre radiografías simples. Se utilizaron las escalas de 
Harris y Merle D’Aubigné y el cuestionario Womac corto. No fueron predictores de luxación 
los factores demográficos, estado del paciente o técnica quirúrgica. Respecto a la posición de 
componentes fueron factores de riesgo una abducción acetabular >50° y anteversión fuera 
del rango de 10°-20°. Funcionalmente, los resultados fueron similares entre los controles y las 
luxaciones tratadas conservadoramente. 
TEMA: MIOSITIS OSIFICANTE. A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO 
La miositis osificante es una rara afectación del tejido conectivo caracterizada por la 
formación extra esquelética de hueso encondral, que con el tiempo va inmovilizando todas 
las articulaciones, lo que imposibilita el movimiento progresivamente. Es una enfermedad 
de base genética determinada por malformaciones esqueléticas congénitas y por la 
progresiva formación heterotópica de hueso en el músculo estriado, en los tendones, en los 
ligamentos, en la fascia y en la aponeurosis. El tratamiento quirúrgico mediante osteotomías 
y/o exéresis de los tejidos calcificados persigue la restauración de la función y la higiene. Se 
presenta caso clínico de paciente en quien se instaura dicha patología posterior a evento 
traumático, analizamos la evolución y forma de presentación, así como también el manejo 
quirúrgico del mismo.   
 
TEMA: BENEFICIOS DEL USO DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
PARÁLISIS ESPASTICA. SERIE DE CASOS “HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 
Los trastornos espásticos en niños es parálisis cerebral infantil (PCI) es la principal causa de 
discapacidad en la infancia, el uso de la toxina botulínica tipo A (TBA) se ha reportado como 
un tratamiento eficaz en este grupo de complicaciones. Se presenta un estudio donde se 
evaluó el efecto de la aplicación de TBA en pacientes con espasticidad asociada a PCI 
atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, Guayaquil, Ecuador. Se 
presentó una serie de casos de 40 pacientes en quienes se empleó a una dosis de 20-40UI/kg 
de TBA en alguno de los músculos seleccionados. La evaluación de la espasticidad con la escala 
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de Ashworth previo a la aplicación de la TBA mostró una mayor frecuencia de pacientes en la 
categoría 1 (43,3%; n=13), seguido de la categoría 3 (36,7%; n=11); tras 1 mes de la 
intervención la mayoría de los sujetos se ubicó en las categorías 0 y 1 (p=0,001). Es el primer 
análisis observacional del efecto de la TBA en pacientes ecuatorianos con complicaciones de 
PCI. Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en la literatura internacional en lo 
referente a la mejoría de la espasticidad. 
 
TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 
POBLACIÓN ADULTA. 
La estenosis del canal espinal lumbar es una condición en la que las dimensiones 
anteroposterior y lateral de la porción ósea del canal lumbar son inferiores a la normal según 
el género, edad y la talla, siendo esta considerada una de las causas de lumbalgia en la 
población adulta.  
La medición del canal lumbar mediante tomografía axial computada ha demostrado ser un 
medio útil para valorar esta patología. Se presentó un estudio observacional, descriptivo y 
transversal en 100 sujetos adultos de la consulta externa del Hospital General Luis Vernaza 
durante un periodo de estudio comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2017, 
con medición en cortes tomográficos de los diámetros anteroposterior y transversal del canal 
lumbar óseo desde L1 hasta L5. Se utilizó estadística descriptiva por medio de frecuencias, 
porcentajes, medias, desviaciones estándar, valores mínimos y máximos. Mediante esto se 















TEMA: BENEFICIOS DEL USO DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
PARÁLISIS ESPASTICA. SERIE DE CASOS “HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 
Conociendo el antecedente de parálisis Cerebral Infantil (PCI) como causa principal de 
discapacidad de la infancia el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de 
Toxina botulínica tipo-A en pacientes con espasticidad asociada a PCI atendidos en el Hospital 
de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Teniendo en cuenta resultados reportados en la 
literatura internacional en lo referente a la mejoría de la espasticidad, específicamente en el 
tono muscular sin ningún efecto adverso tras su administración sería este estudio es el primer 
análisis observacional del efecto de la TBA en pacientes ecuatorianos con complicaciones de 
PCI.  
TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 
POBLACIÓN ADULTA. 
Una de las causas de dolor lumbar es la estenosis del canal espinal lumbar, la cual es una 
condición en la que las dimensiones anteroposterior y lateral de la porción ósea del canal 
lumbar son inferiores a la normal según el género, edad y la talla, siendo esta considerada una 
de las causas de lumbalgia en la población adulta. La medición del canal lumbar mediante 
tomografía axial computada ha demostrado ser un medio útil para valorar esta patología. Por 
lo que el objetivo del presente estudio fue calcular el diámetro aproximado del canal lumbar 
en la población de adultos sanos, para obtener datos en nuestra población respecto al resto 
de la literatura mundial. 
 
 
TEMA: MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA LAMBDA, HOSPITAL 
GENERAL LUIS VERNAZA. 
Presentar una serie de casos de fracturas de calcáneo tratados con placa lambda, los cuales 
ingresaron al Hospital Luis Vernaza, Siendo una patología traumática de gran porcentaje de 
discapacidad posquirúrgica, sino es tratado de forma correcta.  
Existe poca bibliografía y recomendaciones acerca del tratamiento de esta patología, es por 
ello por lo que se presenta el caso con la respectiva información actualizada, especialmente 
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de investigaciones y textos desarrollados en hospitales con alto nivel de trauma. Recalcamos 
la utilización de tecnología como tomografía, la cual una mejor previsión de las complicaciones 
intraoperatorias y secuelas tempranas y tardías de estos casos. 
 
TEMA: CORRECCIÓN DE PIE PLANO FLEXIBLE MEDIANTE ARTRORRISIS CON TORNILLO 
SUBTALAR EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DR ROBERTO GILBERT ELIZALDE”. 
El pie plano flexible es una patología de carácter multiplanar, que se caracteriza por depresión 
de la bóveda plantar, durante la infancia el pie plano puede presentarse flexible de una 
manera fisiológica hasta el final de la primera década de vida entre los 7-9 años, y se vuelve 
patológico en 1 de cada 9 infantes. Con este trabajo se pueden describir los resultados 
funcionales, grados radiológicos de mejoría y complicaciones presentados al realizar la técnica 
de artrorrisis subtalar carga en pacientes con pie plano flexible atendidos en el Hospital “Dr. 
Roberto Gilbert Elizalde”, Guayaquil, Ecuador. Métodos 
TEMA: USO DE ALOINJERTO ESPONJOSO EN FRACTURAS Y PSEUDOARTROSIS EN DEFECTOS 
ÓSEOS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 
La utilización de injerto óseo es frecuente en las cirugías traumatológicas, siendo necesario en 
ocasiones utilizar grandes cantidades de aporte óseo tanto para defectos como en pacientes 
con pseudoartrosis. Son escasos los estudios en Latinoamérica que describan los resultados 
obtenidos con estas nuevas y prometedoras técnicas ortopédicas, por lo cual el objetivo de 
este reporte es describir una serie de casos de pacientes con fracturas complicadas con 
defectos óseos que fueron sometidos a injerto heterólogo en el Hospital Luis Vernaza, 
Guayaquil, Ecuador.  
TEMA: ESTUDIO RADIOLÓGICO DE VALORES ANTROPOMÉTRICOS DE LA ARTICULACIÓN 
RADIO-CUBITAL DISTAL EN ECUATORIANOS. 
Las patologías de la muñeca representan un 14% de las lesiones en las extremidades y el 17% 
de las lesiones tratadas en la emergencia, por lo cual la conocer los valores antropométricos 
normales en nuestra población nos permitirá una evaluación adecuada y tratamiento precoz, 






B) EXPOSICIONES EN CONGRESOS 
TEMA: INESTABILIDAD EN ARTROPLASTIA PRIMARIA DE CADERA, FACTORES DE RIESGO. 
HOSPITAL LUIS VERNAZA, AÑO 2014-2015. 
Dar a conocer los factores relacionados con el paciente y estado de las partes blandas como 
causas de inestabilidad de la artroplastia primaria de cadera, la malposición del componente 
acetabular parece ser el más importante y frecuente factor de riesgo para la luxación. Se 
presenta una serie de casos em quienes se evaluaron los factores de riesgo de luxación tras 
artroplastia total de cadera (ATC) primaria y su resultado funcional. Se evaluaron factores 
relacionados con el paciente, de la cirugía primaria y posición de componentes sobre 
radiografías simples 
TEMA: MIOSITIS OSIFICANTE. A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO 
La miositis osificante es una rara afectación del tejido conectivo caracterizada por la 
formación extra esquelética de hueso encondral, que con el tiempo va originando limitación 
funcional.  Se presenta caso clínico de paciente en quien se instaura dicha patología posterior 
a evento traumático, analizamos la evolución y forma de presentación, así como también el 
manejo quirúrgico del mismo.   
 
TEMA: BENEFICIOS DEL USO DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
PARÁLISIS ESPASTICA. SERIE DE CASOS “HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 
Conocer el efecto de la aplicación de TBA en pacientes con espasticidad asociada a PCI 
atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, Guayaquil, Ecuador. Se 
presentó una serie de casos de 40 pacientes en quienes se empleó a una dosis de 20-40UI/kg 
de TBA. Es el primer análisis observacional del efecto de la TBA en pacientes ecuatorianos con 
complicaciones de PCI. Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en la literatura 
internacional en lo referente a la mejoría de la espasticidad. 
TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 
POBLACIÓN ADULTA. 
La medición del canal lumbar mediante tomografía axial computada ha demostrado ser un 
medio útil para valoración de canal lumbar estrecho. Se presentó un estudio observacional, 
descriptivo y transversal en 100 sujetos adultos de la consulta externa del Hospital General 
Luis Vernaza, se pudo realizar la medición en cortes tomográficos de los diámetros 








































1. BENEFICIOS DEL USO DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
PARÁLISIS ESPASTICA. SERIE DE CASOS “HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE”  
PUBLICADO EN REVISTA ARCHIVOS VENEZOLANOS DE FARMACOLOGÍA Y 






















































































































































































































2. MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 
POBLACIÓN ADULTA. PUBLICADO EN REVISTA LATINOAMERICANA DE 























































































































































































































3. MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA LAMBDA, HOSPITAL 
























































































































































































4. CORRECCIÓN DE PIE PLANO FLEXIBLE MEDIANTE ARTRORRISIS CON TORNILLO 
SUBTALAR EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DR ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

























































































































































5. USO DE ALOINJERTO ESPONJOSO EN FRACTURAS Y PSEUDOARTROSIS EN DEFECTOS 
ÓSEOS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA. PUBLICADO EN AVFT. 




















































































































































































6. ESTUDIO RADIOLÓGICO DE VALORES ANTROPOMÉTRICOS DE LA ARTICULACIÓN RADIO-
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